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'Look within a
n
d
 life，
 it 
seems，
 is 
very 
far from being “Iike this." 
E
x
a
m
i
n
e
 f
 
mlne Ior a
 m
o
m
e
n
t
 a
n
 ordinary 
m
i
n
d
 o
n
 a
n
 
ordinary 
day. T
h
e
 
m
i
n
d
 receives 
a
 myriad 
impressions 一一
trivial，
fantastic，
 evanescent. or 
engraved 
w
i
 th 
the 
sharpness of 
stee I. 
F
r
o
m
 aII 
sides
陶
c
o
m
e，
a
n
 
incessant 
shower 
of 
inn
u
n1erable 
atoms; and 
as 
they 
faU ，
 as 
they 
shape 
themselves into the life 
of 
M
o
n
d
a
y
 or Tuesday，
 the accent falls 
differently 
from of 
old; 
so 
that，
 if 
a
 writer were 
a
 f
 
士ree
m
a
n
 a
n
d
 not 
a
 slave
，
 if 
he could write
 what he 
chose ，
not 
w
h
a
t
 h
e
 
m
u
s
t，
if 
he could base his w
o
r
k
 upon his o
w
n
 feeling and not u
p
o
n
 convention
，
there 
would~ 
be 
n
o
 pは
n
o
c
o
m
e
d
y，
 no
 tragedy，
 no
 love 
i伽
perhaps 
not a
 single 
button 
s
e
w
n
 o
n
 as 
the 
B
o
n
d
 Street 
tailors 
would 
have i仁
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'One 
shouldn't 
take 
art 
too 
literal1y. 
-
Particularly where 
love is 
concerned.ぺ.
.. 
'1 t's 
apt 
to 
be 
too 
true. 
Unadulterated ，
 like 
distil1ed 
water. 
Vvhen 
truth 
is 
nothing 
but the 
truth，
 it's 
unnatural，
 it's 
an 
abstraction 
that 
resembles 
nothing 
in 
the 
real 
world. 
In 
nature 
there 
are 
always 
6
0
 m
a
n
y
 
other 
irrelevant 
things 
m
i
x
e
d
 
u
p
 with 
the 
essential 
truth. 
That's 
w
h
y
 art 
m
o
v
es
 you-precisely 
because 
it's 
unadulterated with all 
the irrelevancies of real 
life. 
Real orgies
 are 
never so 
exciting 
as 
pornographic 
books. 
In 
a
 v
o
l
u
m
e
 
b
y
 
Pierre 
Louys 
al1 
the 
girls 
are 
young 
and 
their 
figures 
perfect; 
there's 
no 
hiccoughing or bad breath ，
 no
 
fatigue 
or 
boredom，
 no
 
sudden 
recol1ections 
of 
unpaid 
bills 
or 
business 
letters unanswered，
 to 
interrupt 
the 
raptures.
 Art 
gives 
you 
the 
sensation，
 the 
thought，
 the 
feeling 
quite 
pure-chemical1y 
pure ，
 1
 m
e
a
n，
 
，
 he had 
added 
with 
a
 laugh，
 'Not 
morally.' 
'But 
Ejう砂
sychidion
isn't 
pornography，' 
Walter 
had 
objected. 
'No ，
 but it's 
equal1y pure from the chemist's 
point 
of 
view. 
H
o
w
 does that sonnet
 of 
Shakespeare's go ?
 
'
M
y
 mistress' eye 
are 
nothing like 
the sun; 
Coral 
is 
far 
m
o
r
e
 
red 
than 
her lips' 
red; 
If 
s
n
o
w
 
be 
white，
 w
h
y
 then her 
breasts
 are 
dun; 
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